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Rheumatoid Arthritis: A chronic systemic 
disease, primarily of the joints, marked by 
inflammatory changes in the synovial membranes 
and articular structures, widespread fibrinoid 
degeneration of the collagen fibers in mesenchymal 
tissues, and by atrophy and rarefaction of bony 
structures. Etiology is unknown, but autoimmune 
mechanisms have been implicated. 
National Library of Medicine - Medical Subject Headings/2012 MeSH/Scope Note 
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2012/ 
MeSH Heading Arthritis, Rheumatoid  
 Tree Number C05.550.114.154  
 Tree Number C05.799.114  
 Tree Number C17.300.775.099  
 Tree Number C20.111.199 
Musculoskeletal Diseases [C05] 
  Joint Diseases [C05.550]      
       Arthritis [C05.550.114] 
   Rheumatic Diseases [C05.799] 
Skin and Connective Tissue Diseases [C17]  
Immune System Diseases [C20]  
National Library of Medicine - Medical Subject Headings 
/MeSH Descriptor Data 
関節リウマチRheumatoid arthritis （RA) 
原因不明の慢性・進行性の自己免疫性・炎症性疾患 
 主座：関節滑膜； 増殖→軟骨、骨を侵す 
 ⇒関節の破壊、変形；多関節腫脹、疼痛 +αの全身疾患 
関節炎は再発、寛解を繰り返す 
遺伝的要因：一卵性双生児の一致率15～34％ 
         兄弟の一致率       3～7％ 
環境要因：微生物、ウイルスの感染 









 →人種差、人口構成、診断基準、社会状況？  
 一般には人口の0.3から1.5％ 
 日本 0.5％    イギリス 1.1％ 
 スウェーデン 1.2％ デンマーク 0.8％ 
 フィンランド 3％  旧西ドイツ 4.4％ 
 ネイティブアメリカン  チツペワ族 6.8％ 
      ヤキマ族 3.4％ 
     北緯50度～60度に多い。遠ざかるにつれて減少 
・女性に多い/男女比1：2.5～4 









































・免疫異常是正    ・炎症の抑制、鎮静化 
・疼痛、こわばりの軽減  ・関節機能の維持 
・変形、拘縮の予防 


































  作用：サプレッサーＴ細胞を活性化 






  副作用:白血球減少、貧血、肝障害、悪心、嘔吐、胃腸障害 
 
②レフルノミドleflumide（ピリミジン生合成抑制） 
  活動性が高く、少量のステロイドでは効果がない場合に用いられる。 















Kirwan JR,:J Rheumatol. 1999;7,720 
骨吸収 関節の炎症 軟骨破壊 


























































   １．関節の痛みや腫れを和らげる 
   ２．関節破壊の進行をくいとめる 
   ３．生活動作の障害を軽減する 
副作用 
Infliximab, adalimumab, etanercept 
【禁忌】   抗IL-6受容体抗体製剤 tocilizumab 
1)重篤な感染症(敗血症等)(症状を悪化；敗血症の患者
では用量の増加に伴い死亡率が上昇)  
2)活動性結核(症状を悪化)  
3)インフリキシマブの成分又はマウス由来の蛋白質(マウ
ス型，キメラ型，ヒト化抗体等)に対する過敏症の既往
歴；エタネルセプトの成分に対し過敏症の既往歴  
4)脱髄疾患(多発性硬化症等)及びその既往歴(症状の再
燃及び悪化)  
5)うっ血性心不全(症状の悪化) 
